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Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah
(menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya
dan dengan para mukmin
(QS. Al-Anfal; 62).
Allah memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki
Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah
mendapat kebajikan  yang banyak dan tidaklah mendapat peringatan,
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP
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Noor Cintya Ariyanti
NIM. 2013-11-015
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Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bukti fisik, kehandalan,
daya tanggap, jaminan dan empati terhadap kepuasan siswa dalam mengikuti kursus
di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna Kudus baik secara parsial
maupun secara berganda serta menentukan variabel kualitas pelayanan yang paling
dominan mempengaruhi terhadap kepuasan siswa dalam mengikuti kursus di
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna Kudus. Penelitian ini
menggunakan data kuantitatif. Sampel diambil sebanyak 125 responden. Analisis data
statistik uji t, uji F dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis data
menyimpulkan bahwa  bukti fisik (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap
kepuasan siswa. Kehandalan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan
siswa. Kehandalan yang baik atau tinggi akan mampu mempengaruhi secara positif
dan kuat terhadap kepuasan siswa. Daya tanggap (X3) berpengaruh positif signifikan
terhadap kepuasan siswa. Jaminan (X4) berpengaruh positif signifikan terhadap
kepuasan siswa. Empati (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan siswa
Empati yang diberikan secara baik akan mampu mempengaruhi secara positif dan
kuat terhadap kepuasan siswa. Bukti fisik (X1) kehandalan (X2), daya tanggap (X3),
jaminan (X4) dan empati (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan siswa
dalam mengikuti kursus di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna
Kudus secara bersama-sama. Kehandalan (X2) merupakan variabel yang paling
dominan mempengaruhi kepuasan siswa dalam mengikuti kursus di Lembaga Kursus
dan Pelatihan (LKP) Nissan Fortuna Kudus.
Kata Kunci : Bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati, kepuasan siswa.
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The purpose of this study was to analyze the influence of the physical
evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy towards the satisfaction
of students in a course at the Institute courses and training (LKP) Nissan Fortuna
Kudus well partially or in multiple and variable quality of service determine the most
dominant influence against student satisfaction in following courses at vocational
courses and training (LKP) Nissan Fortuna. These studies use quantitative data.
Samples taken as many as 125 respondents. T-test statistical data analysis,
determination of the coefficient and F-test. Based on the results of data analysis
concluded that physical evidence (X1) positive effect significantly to student
satisfaction. Reliability (X2) a positive effect significantly to student satisfaction.
Good reliability or higher will be able to influence in a positive and strong against
student satisfaction. Responsiveness (X3) a positive effect significantly to student
satisfaction. Guarantee (X4) a positive effect significantly to student satisfaction.
Empathy (X5) positive effect significantly to student satisfaction of empathy given
them well will be able to influence in a positive and strong against student
satisfaction. Physical evidence (X1) reliability (X2), responsiveness (X3), guarantee
(X4) and empathy (X5) positive effect significantly to student satisfaction in following
courses at vocational courses and training (LKP) Nissan Fortuna Kudus together.
Reliability (X2) is the most dominant variable affecting student satisfaction in
following courses at vocational courses and training (LKP) Nissan Fortuna.
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